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BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR 
berdasarkan GRI G4 terhadap perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: 
Pengungkapan CSR berdasarkan GRI G4 tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan yang diproksikan menggunakan ROA. Hal ini dijelaskan oleh nilai 
signifikansi uji t dan uji statistik F yang menunjukkan bahwa Sig. CSR 
berdasarkan GRI G4 ˃ 0,05 setiap tahunnya sehingga H1 ditolak. Tidak 
berpengaruhnya pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan karena 
pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan masih tergolong rendah dan 
belum dilakukan dengan maksimal sesuai dengan indikator Global Reporting 
Initiative.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan 
sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara 
lain: 
1. Sampel penelitian yang digunakan terbatas hanya pada perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti tidak 
menggunakan semua perusahaan yang bergerak di bidang dan atau 
berkaitan dengan sumber daya alam.  
2. Periode penelitian yang digunakan adalah lima tahun.  
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3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel, yaitu 1 variabel 
independen (CSR) dan 1 variabel dependen ( ROA).  
4. Masih sedikitnya perusahaan pertambangan yang mengungkapkan 
kegiatan CSR sesuai dengan indikator GRI G4. 
5.3 Saran 
Beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian 
ini, yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan perusahaan 
industri lain dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan tahun 
pengamatan yang lebih panjang.  
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel dependen 
atau menggunakan proksi kinerja keuangan yang lainnya. 
3. Peneliti berharap perusahaan yang mengungkapkan CSR khususnya 
pada perusahaan pertambangan dapat meningkatkan pengungkapan CSR 
berdasarkan standar yang berlaku. 
4. Peneliti berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan baru tentang 
batas minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam 
melaksanakan tanggung jawab sosialnya.  
 
 
 
 
 
